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Rima langl<ahjamin l<elestarianbel<alanmal<anannegara
NOH Omar (kiri) bersama Naib Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM), Datuk Ir. Radin Umar Radin Sohadi (tengah) dan
Pengarah Taman Pertanian UPM, Prof. Dr. Abdul Wahid Haron melakukan simbollk perasmian pada Majlls Perasmian Ekspo
Pertanian dan Pesta Konvokesyen universiti itu ke-36 di Taman Pertanian UPM, Serdang, semalam.
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kesyen Universiti Putra Malaysia




Kumpulan Utusan itu bermula 12
hingga 16 Oktoberini dan mena-
warkanpameransertaaktivitiber-
teraskanpertanian.























kalan makanan akan dipasarkan
melaluipasarrayabesardanpasar
raya seperti di negara-negara
maju,"katanya.
